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摘   要 
认罪认罚从宽制度是我国“宽严相济”刑事政策的制度化与体系化，是当前
司法改革的重要举措，具有实体与程序上的双重价值，在实体上其有利于促进被
告人如实供述配合司法机关调查，程序上能够简化诉讼程序，合理配置司法资源。
作为一项仍在探索的制度，在司法实践中有许多尚待完善之处。该制度旨在鼓励
被告人认罪，并对其从宽处理，诉讼过程具有控辩协商的特征，协商必然伴随着
检察权的扩张而危及审判权的公正行使，因此在完善的过程中应当明确法院在认
罪认罚案件中的角色定位，转变法院消极、被动的地位，构建法院于认罪认罚案
件的制约与救济机制，从而保证认罪认罚从宽制度的正当性基础。 
正文主体分为五个部分。第一章，认罪认罚从宽制度的概述。从认罪认罚从
宽制度的内在逻辑和外在联系展开。内在逻辑体现在“认罪”、“认罚”、“从宽”
三个阶段的层层推进。外在联系表现为与现行认罪制度和相关程序之间的关系，
认罪认罚从宽不是独立的新制度，而是贯穿于所有诉讼程序的改革理念，为所有
认罪程序中的被告人予以激励。本章以认罪认罚从宽制度内涵为中心展开讨论，
以期能够正确认识认罪认罚从宽制度，并在此基础上推进接下来的论证。 
第二章，认罪认罚从宽制度法院的角色定位。从认罪认罚从宽制度的相关规
定与刑事速裁程序的实践经验来看，该制度存在检察权扩张、法院地位退缩、被
告人与被害人权利保护不力等问题，为解决这些问题法院应当发挥适度能动的积
极作用，于认罪认罚从宽制度中扮演监督与救济者的角色。 
第三章，对两大法系不同国家和地区相关制度的司法介入状况进行了比较法
研究。从总体来看，为保障辩诉交易的正当性，设立辩诉交易的国家与地区都在
不同程度上规定了法院对辩诉交易的监督义务，这些规定可以为中国完善认罪认
罚从宽制度提供一个可行的、科学的参考模式。 
第四章，从理论与实践角度分析认罪认罚从宽制度法院角色的必要性及其实
践意义。该章分为两部分，第一部分论述法院司法介入的必要性，法院在认罪认
罚从宽制度中占据主导地位并对其进行司法监督是契合以审判为中心诉讼制度
改革的必然要求，也是自然正义与人权保障原则的体现。第二部分论述法院对认
罪认罚从宽制度进行司法控制的实践意义，对降低被告人认罪的不确定性提高诉
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讼效率具有现实意义。 
第五章，对我国认罪认罚从宽制度法院的具体角色构建提出若干设想。认罪
认罚从宽制度的推进要求法院不能仍旧保持单一的角色存在，应当向维权者和监
督者转变，不仅要与检察权形成权力制约，还要注重对被告人与被害人的人权保
障。 
 
关键词：认罪认罚从宽制度；法院角色；制约   
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ABSTRACT 
The leniency system of guilty plea is the institutionalization and systematization 
of the criminal policy of "Temper Justice with Mercy" in China. It is an important 
measure of judicial reform, which has the dual value of entity and procedure. In the 
entity, it is conducive to promoting the defendant truthfully confessed with the 
judiciary investigation. In the process, it can simplify the proceedings and reasonably 
deploy the judicial resources. As a system that is still being explored, there are so 
many aspects to be perfected in judicial practice. The system is designed to encourage 
the defendant to plead guilty, and treat with leniency. The litigation process has the 
characteristics of prosecution and consultation. Negotiation must be accompanied by 
the expansion of the procuratorial power and jeopardize the fair exercise of the 
judicial power. Therefore, in the process of perfection, we should define the judicial 
role in pleading guilty cases and change the court negative, passive status. To 
construct the court in the restrictions and relief mechanisms, so as to ensure the 
legitimacy basis of the leniency system of guilty plea. 
The subject can be divided into five parts. In the chapter one, the author 
summarizes the leniency system of guilty plea and analyzes it from internal logics and 
external association for the leniency system of guilty plea. The internal logic carries 
forward from “confession”, “acceptance of punishment” and “be lenient”. The 
external association is reflected in the relationship between the active confession 
system and relevant procedures. The leniency system of guilty plea is not a new 
system. Instead, it is a reform idea running through all judicial proceedings and 
motivates all defendants in all confession procedures. With the center of the leniency 
system of guilty plea, the author discusses it, hoping to realize the leniency system of 
guilty plea correctly and carry out the following demonstration based on it.  
In the chapter two, the author discusses judicial role of the leniency system of 
guilty plea. From the perspective of relevant regulations for the leniency system of 
guilty plea and practical experience of the speedy trial procedure, the system has a 
series of problems, such as expansion of procuratorial power, shrinkage of court status, 
and poor protection of defendants and victims’ rights. In order to solve these problems, 
the court should develop the suitable active role and act as a role of supervisor and 
reliever in the leniency system of guilty plea.  
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In the chapter three, the author conducts the comparative method study on 
judicial intervention of two legal systems in relevant system in different countries and 
areas. As a whole, in order to safeguard legitimacy of plea bargaining. Countries and 
areas that establish plea bargaining may stipulate supervision obligations of the court 
for plea bargaining with varying degrees. These regulations can provide a feasible and 
scientific reference mode for perfecting the lenient system of confession and 
acceptance of punishment in China.  
In the chapter four, the author analyzes necessity and practical significance of 
judicial role in the leniency system of guilty plea from the theoretical and practical 
perspectives. The chapter can be divided into two parts. The part one discusses the 
necessity of the court’s judicial intervention. The court occupies a dominant position 
in the leniency system of guilty plea. It is the necessary requirement to conduct 
judicial supervision to correspond to the reform of judicial centralism lawsuit system 
and it is also the embodiment of natural justice and protection of human rights. In the 
section two, the author discusses the practical significance for the court to do judicial 
control for the leniency system of guilty plea and it has the realistic significance on 
reducing uncertainty of defendants’ confession and improving lawsuit efficiency.  
In the chapter five, the author proposes some imagination on the judicial role in 
the leniency system of guilty plea in China. The implementation for the leniency 
system of guilty plea and acceptance of punishment requires that the court shouldn’t 
remain the single role. Instead, it must transform to the rights protector and the power 
supervisor. It not only should form the power restraint with procuratorial power, but 
also should pay attention to the protection of human rights between defendants and 
victims.  
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引   言 
一、研究目的 
我国规定了一系列的认罪从宽制度。这些认罪从宽制度既体现在对量刑的规
定也体现在对行刑的规定。定罪上,规定了出罪制度和违法性认识制度。量刑上,
规定了中止犯从宽制度、自首从宽制度、立功从宽制度等。行刑上，规定了对确
有悔改表现的认罪人适用缓刑、减刑和假释的制度。但从总体来看，这些制度过
于零散，没有体系化地对被告人认罪认罚后在程序和实体上如何处置做出整体性
规范。也没有明确给予被告人从宽的激励表示，导致被告人在实践中很少主动的
认罪认罚。而随着案多人少的司法压力不断增加，被告人认罪认罚对司法效率的
提高具有积极意义。2014 年司法改革者提出“完善认罪认罚从宽制度”，即旨在
促进被告人认罪认罚、节约司法资源、优化资源配置。如何制定和落实这项制度
则是新时期刑事改革的一项重要任务。认罪认罚从宽制度实质上是将“坦白从宽”
刑事政策贯彻到实体法与程序法中，兼具实体法与程序法的双重特质。因此，为
确保该制度适用的科学性、规范性，必须从实体与程序两方面深入探讨立法与司
法维度的体系化建构。 
通常认为，认罪其实是被告人和检察官两方之间的妥协问题，被告人认罪并
同意检控方提出的量刑建议最终适用简化审理程序。在此存在两个问题：首先，
这类具有协商意义的案件在程序上缺少透明度。基于此，我们很难查证被告人认
罪认罚是否存在不正当的强迫。在这个认罪程序中，被告人面对强大的控诉方，
能否实现控辩平等？被告人与被害人的权利能否得以保障？被告人认罪的自愿
性是否受控、认罪认罚所给予的优惠条件是否会损害公共利益？其次，从认罪认
罚从宽制度的相关规定来看，检察机关在此程序中的权力具有扩张的趋势，享有
相较于普通程序更为自由的不起诉裁量权、量刑建议权等权力，加之被告人认罪
供述与简化审理程序的适用对检察机关具有天然的吸引力，为维护司法公正与当
事人正当权益不得不考虑加强对其权力制约的问题。长期以来，“以内部监督为
主”的检察权受到社会各界的质疑，检察机关既是监督者又是公诉方，这势必令
人产生“自我监督”的印象，出现谁来监督监督者的问题。鉴于此，考虑到法院
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司法权存在的基础之一就是为了提供救济与制约权力，①笔者在本文中探析法院
于认罪认罚从宽制度的角色定位也即是为了解决上述问题提供一个思路，我国司
法实践中公检法三机关通常配合有余而制约不足，特别是法院对检察机关的制约
往往很少发挥实效，法院应当转变态度，发挥司法权适度能动的作用监督认罪认
罚案件，才能维护该制度适用的正当性。在完善认罪认罚从宽制度的过程中如能
在实践与立法上充分发挥法院的制约与救济功能，必将有利地推动司法改革的顺
利进行，实现司法效率的提高、保障司法公正和人权的刑事司法目标。 
二、研究思路 
本文的写作从以下研究思路展开：笔者首先分析认罪认罚从宽制度的内涵和
外延，以正确看待认罪认罚从宽制度的本质特征。通过研究改革者的改革目的与
相关规定来看，该制度具有控辩协商的特质，林钰雄教授曾表示“协商必然伴随
检察官裁量权限的扩大”②，“欠缺对检察官裁量拘束的协商程序，却可能把诉讼
构造又带到更甚于法官纠问的检察官纠问”。③笔者分析认罪认罚从宽的相关规定
以及刑事速裁程序的试点经验发现，认罪认罚从宽制度确实存在着检察权扩张的
问题，甚至有可能冲击着法院审判独立性原则。而我国法院却还在扮演一个“坐
堂办案者”的角色，公检法三机关相互配合相互制约是刑事诉讼的基本原则，从
现实来看，法院并没有发挥出多大的制约作用。面对检察权的扩张，必须佐以权
力制约与之抗衡，司法权的存在基础之一也正是为各种各样的国家权力施加一种
控制。转变法院角色使之发挥能动的制约与救济作用是司法权存在的应有之义，
也是以审判为中心主义诉讼制度改革的必然要求。因辩诉交易制度与认罪认罚从
宽制度有契合的制度内涵（皆具有协商特质），因此笔者在明确法院角色定位之
后，考察了域外辩诉交易制度司法控制的立法与经验。而目前国内理论界对域外
辩诉交易制度司法监督与救济机制比较研究比较分散，因此笔者在现有研究的基
础上结合大量国内外文献资料，对域外辩诉交易制度的司法控制机制进行更为深
入的比较、分析。最后，应该说上述两个方面的研究是本文研究的基础与前提工
作，鉴于现有研究在探讨认罪认罚从宽制度或认罪程序的完善举措时只是简短地
                         
① 陈瑞华.刑事诉讼中的问题与主义[M].北京:中国人民大学出版社,2002.11. 
② 林钰雄.干预处分与刑事证据[M].北京:北京大学出版社,2010.154. 
③ 同上，第 149 页。 
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提及法院的司法审查作用，本文则重在对认罪认罚从宽制度法院角色进行较为系
统的分析，比较研究认罪从宽语境下的域外辩诉交易制度中的司法介入，总结经
验对重构法院角色提出若干设想，以期为我国认罪认罚从宽制度的完善略尽绵
力。 
三、研究方法 
（一）价值分析法 
本论文的研究将价值分析作为基本方法之一加以应用。考虑到认罪认罚从宽
制度中检察权的扩张具有滥用的可能性，需要明确法院制约与救济的角色定位，
而从刑事诉讼价值角度来看，这是人权保障的基本要求。因此，价值分析法可为
法院制约权力与保障权利机制奠定法理基础。当然，为加强检察权监督制约，法
院在某些情况下应当保持积极主动，体现司法能动却也不能越过能动的底线，即
是必须以保护当事人权利作为行为底线。在整体上实现保障人权与打击犯罪的平
衡。 
（二）比较研究法 
文章对域外辩诉交易制度的法院角色进行了对比的分析,一方面体现了认罪
程序中加强司法控制机制的普遍性和国际性,另一方面也为探讨我国重构认罪认
罚从宽制度中法院角色的必要性和可行性提供借鉴,既有利于发现现实中隐藏的
障碍性问题,也有利于发现既有的有利因素,为理性地构建我国认罪认罚从宽制
度中法院角色提供较为充分的理论准备。 
（三）实证研究法 
相较于比较研究法与价值分析法等研究方法，近年来，将实证研究方法应用
到刑事诉讼法学研究中也是研究趋势。本文在探析认罪认罚从宽制度的内在隐
患，运用统计数据分析以及学界已有实证资料，对我国认罪认罚从宽制度实践运
行效果进行分析与反思，论证重构法院角色的必要性与现实意义。 
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第一章  认罪认罚从宽制度概述 
2014 年十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大
问题的决定》中明确指出“完善刑事诉讼中认罪认罚从宽制度”。随后，最高法
与最高检均相继发布关于完善该制度的决定。基于此，十二届全国人大常委会第
22 次会议通过的《全国人大常委会关于授权最高人民法院、最高人民检察院在
部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的决定》，正式授权北京等城
市开展认罪认罚从宽制度的试点工作。这意味着认罪认罚从宽制度改革正式展
开。然而对于何为“认罪认罚从宽”，立法部门并未就其内涵给出一个明确界定，
司法界与理论界对此也有不同理解。因此，在探讨认罪认罚从宽制度中的法院角
色之前，明确“认罪认罚从宽制度”的内涵及其功能非常必要。 
这个看似眼熟的“新制度”也确实有例可循。无论在“宽严相济”刑事政策
还是自首、坦白、缓刑、减刑、刑事和解、附条件不起诉等制度中都体现了认罪
认罚从宽的精神。最高人民检察院法律政策研究室主任万春对此做出解释：“刑
事案件认罪认罚从宽制度，是我国现行法律里规定的‘坦白从宽’这项刑事政策
的具体化、制度化、程序化、规范化。”①鉴于此，讨论认罪认罚从宽制度的完善，
应当以程序法与实体法双重视角切入，而不应该局限于刑事诉讼法的范围思考问
题。笔者即基于司法改革的大背景，结合我国现行《刑法》、《刑事诉讼法》以及
相关刑事政策对“认罪认罚从宽制度”的内涵作出阐释。 
第一节 认罪认罚从宽的内在逻辑 
认罪认罚从宽制度的内涵，当从三方面展开解释——“认罪”、“认罚”与“从
宽”。 
何为“认罪”？在“认罪认罚从宽”中，“认罪”为核心要素，也是该制度
启动的基本前提。通常而言，“认罪”主要是从程序意义上进行的理解，是指犯
罪嫌疑人、被告人如实供述自己的犯罪行为或者对于指控的犯罪事实予以承认。
在认罪认罚从宽制度这个大概念下，“认罪”具有程序法与实体法上的双重意义。
                         
① 王亦君.刑事案件认罪认罚从宽制度试点,两高:非一律从宽[N].中国青年报,2016-9-5(10). 
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